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Φιλολογία της βιβλιοθηκονομίας 
• fl» * 
και της επιστήμης της πληροφόρησης 
Η φιλολογία μας έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Μερικά απ αυτά έχουν να κάνουν με τις δυσκολίες προσ-
διορισμού των ορίων του αντικείμενου. Μοναδικό πάντως 
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χαρακτηριστικό το αναλογικά μεγάλο μέρος της φιλολογίας 
για τις πηγές πληροφοριών και της φιλολογίας άλλων 
γνωστικών αντικειμένων. Βασική διαφορά αυτού του αντικεί-
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μενού απο τα περισσότερα αΛΛα γνωστικά αντικείμενα 
τηςεπιστήμης και τεχνολογίας είναι ότι αποτελεί πολύ 
μικρότερο αντικείμενο και με λιγότερη βιβλιογραφία. 
Παραπέρα, αναφέρονται επιγραμματικά αποτελέσματα 
μελετών πούναι πολύ λίγες για ζητήματα όπως αναγνώσιμο-
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τητα τίτλου, ευρετηριασμος θεματικός με τη μέθοδο KWIC 
από τους τίτλους. 0 ατομικός η συλλογικός τρόπος 
συγγραφής άρθρων και γλώσσες που επικρατούν ,70% 
Αγγλικά 10% Γερμανικά 8% Ρώσικα. Μελετήθηκε από τον 
μεταπτυχιακό σπουδαστή Ευ. Ευθυμιαδη. Τέλος το άρθρο 
αφού αναφέρεται στις δυσκολίες διαμόρφωσης των περιε-
χομενων ενός βιβλίου σχετικά με το γνωστικό μας αντικείμε­
νο προχωρά στην κριτική του βιβλίου του Pryfherch για 
«Πήγες πληροφόρησης στη βιβλιοθηκονομία /Πληροφορη-
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ση» εξηγείται η ανεπιτυχής προσπαυεια προσέγγισης του 
αντικειμένου πούναι προσανατολισμένο περισσότερο στη 
βιβλιοθηκονομία και συγκεκριμενοποιείται η κριτική τόσο της 
οιαρϋρωσης του ριρλιου οσο και της ποιότητας του. 
Μειονέχτημα η χρήση των 80 από τις 172 σελ. για 
φωτοτυπίες 40 δειγμάτων διαφόρων υπηρεισιών πληροφό­
ρησης ενώ παραλείπεται η αναφορά σε βασικές πηγές 
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βιβλιογραφικών δεδομένων όπως ΒΝΒ, NUC MARC records 
ΚΛΠ. 
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